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海綿動物 7+種 30+点 甲殻網
刺胞動物 蔓脚亜網 3種 85+点
ヒドロ虫網 5種 28+点 軟甲車綱
鉢水母網 3種 26点 十脚目
花虫網 長尾E目 17種 189点
八放珊瑚重綱 歪尾E目 16種 109点
海鶏頭目 10種 144点 短尾亜目 57種 370点
海楊目 6種 14点 ロ脚目 1種 1点
海銀目 3種 5点 耕皮動物
六放珊瑚E綱 海百合綱 4種 12点
磯巾着目 20種 333+点 蛇尾綱 3種 103+点
石珊瑚目 33+種 269+点 海星網 9種 89点
砂巾着目 2種 13点 海胆綱 14種 314点
角珊瑚目 3種 3点 海鼠綱 7種 68点
花巾着目 2種 13点 原索動物 5種 29点
有櫛動物 l種 10+点 (淡水産無脊椎動物)
扇形動物 1種 1点 軟体動物 4種 52点
環形動物 14種 96+点 節足動物 9種 178+点
触手動物 3種 3+点 (無脊椎動物合計) 382+種 3590+点
軟体動物 脊椎動物
多板綱 3種 9点 軟骨魚綱 1 種 36点
腹足綱 硬骨魚網(海産) 258種 2520点
前鯨亜綱 72種 674+点 硬骨魚網(淡水産) 24種 317点
後鯨E綱 22種 80点 (魚類合計) 293種 2873点
二枚貝綱 14種 186+点 両生網 2種 7点
頭足綱 胞虫綱 l種 1点
十腕目 2種 1 点
八腕目 5種 1点 (総計) 676+種 6466+点
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飼育動物分類別集計表 1992 
|海産動物| オオトグトサカ 65 イワホリイソギンチャクsp. 1 
海綿動物 アカトゲトサカ 1 石珊瑚目
尋常海綿綱 キイロトゲトサカ 6 アストロセニアE目
異腔目 ビロードトグトサカ 2 ムカシサンゴ l 
チャツボカイメン ++ キパナトサカ 4 エダミドリイシ 6 
四放海綿目 アカパナトサカ 5 クシハダミドリイシ
チョコガタイシカイメン 2 トグトサカ sp. 20 エンタクミドリイシ 6 
硬海綿目 海楊目 Acropora spp. 10 
ユズダマカイメン 4 イソパナ 11 アサノエダサンゴ 2 
磯海綿目 ツポヤギ 1 クサピライシ亜日
カイメンspp. ++ オウギフトヤギ 4 シコロサンゴ 4 
単骨海綿目 ノ、ナヤギ 1 ベルベットサンゴ 1 
ザラカイメン l アカヤギ 12 ハナガササンゴ 8 
ムラサキカイメン 2 スダレアカヤギ 11 キクメイシ亙目
ホソエダカイメン 1 ホソエダアカヤギ 1 キクメイシ 7 
海銀自 カメノコキクメイシ 5 
腔腸動物 ウミサボテン 3 コカメノコキクメイシ 8 
ヒドロ虫網 ヤナギウミエラ l オオトゲキクメイシ 1 
ヒドロ虫目 ウミエラ sp. l トゲキクメイシsp. 2 
無鞘!m目 六放濁瑚亙綱 コマルキクメイシ 4 
ノ、ネウミヒドラ 9 磯巾着目 キクメイシモドキ 3 
ノ、ナヤギウミヒドラ ++ ウメポシイソギンチャク 46 イポサンゴ 5 
オウギウミヒドラ 3 ミドリイソギンチャク 3 オオバナサンゴ 1 
有鞘亜目 ヨロイイソギンチャク + フタリピワガライシ 10 
クロガヤ 4 I AnthoPleura sp. 6 ハナガタサンゴ 1 
シロガヤ 2 ヒメイソギンチャク +++ コハナガタサンゴ 1 
鉢水母縞 スナイソギンチャク l キクカサンゴ 1 
冠水母目 ニチリンイソギンチャク 2 アパタセンペイサンゴ
イラモ 10 ハタゴイソギンチャク 1 キサンゴ豆目
旗口水母目 サンゴイソギンチャク 18 ハナタテサンゴ 5 
ミズクラゲ 10 グピジンイソギンチャク l ムツサンゴ? ++ 
根口水母目 キッカイソギンチャク 1 ジュウジキサンゴ 110 
タコクラゲ 6 ペニヒモイソギンチャク 23 イポヤギ 38 
花虫綱 ヤドカリイソギンチャク 4 オオイポヤギ 2 
八放珊瑚亜綱 カニツキイソギンチャク 5 オオイポヤギsp. 3 
海鶏頭目 ヒダペリイソギンチャク 2 クロイボヤギ 1 
ペニウミトサカ 23 タテジマイソギンチャク + エダイボヤギ 4 
ユピノウトサカ 15 チギレイソギンチャク +++ DendroPhyllia sp. 2 
ヒラウミキノコ 2 オオカワリギンチャク 15 オオスリパチサンゴ 5 
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砂巾着目 苔虫綱 アマガイ 3 
センナリスナギンチャク 2 フサコケムシsp. + 中腹足目
マメスナギンチャク 11 ホンダワラコケムシ + アラレタマキピガイ ++ 
角酒税目 チゴケムシ + イボタマキピガイ ++ 
ウミカラマツ 1 タマキピガイ ++ 
イノTラカラマツ l 軟体動物 ゴマフニナ + 
サピカラマツ 1 全車塑 キクスズメガイ ++ 
花巾着目 ウスヒザラガイ 1 サワラビガイ 1 
ムラサキハナギンチャク 3 ヒザラガイ 7 キヌガサガイ 1 
ヒメハナギンチャク 10 ニシキヒザラガイ クマサカガイ 1 
腹足綱 マガキガイ 26 
有衝動物 前偲亜綱 テンロクケポリダカラガイ 3 
有触手綱 原始腹足目 ウミウサギガイ l 
扇櫛目 トコブシ 32 シボリダカラガイ 1 
クラゲムシ ++ クロアワビ 3 ヤクシマダカラガイ 3 
マダカアワビ 6 ホシキヌタガイ 5 
扇形動物 オトメガサガイ 3 オミナエシダカラガイ 1 
渦虫綱 ベッコウカサガイ + ウラシマガイ 6 
多岐錫目 ヨメガカサガイ + コシダカフジツガイ 1 
カリオヒラムシ 11 ?ツパガイ 17 フジツガイ 1 
ウノアシガイ + カコポラ 41 
環形動物 アオガイ 2 ポウシュウポラ 25 
多毛綱 エピスガイ 2 ナンカイポラ 2 
遊在自 メクラガイ + シグトウポラ l 
オニイソメ 2 イシダタミガイ 3 オオナルトボラ 12 
サラサウミケムシ 1 クマノコガイ + ヤツシロガイ l 
定在日 クボガイ 11 ピワガイ l 
ミナミハポウキ 12 へソアキクボガイ ++ 新腹足目
クマノアシツキ 2 パテイラ 6 ホネガイ 18 
ミズヒキゴカイ + コシダカガンガラ + アクキガイ l 
ムラクモケヤリ ++ ウズイチモンジガイ 8 オニサザエ 7 
クマデケヤリ 23 ギンタカハマガイ 62 ガンゼキボラ 4 
ケヤリ 4 ぺニシリダカガイ 19 ヒメヨウラクガイ 12 
イノTラカンザシ 18 カタペガイ 6 レイシガイ 10 
ウズマキゴカイ ++ サザエ 21 イポニシ 81 
オオナガレハナカンザシ 1 コシダカサザエ 3 ウニレイシガイ 1 
オオシライトゴカイ ++ スガイ 36 クリフレイシガイ 1 
ネγタイオオナガレカンザシ l ウラウズガイ 5 イソニナ + 
フサゴカイ sp. + ハリサザエ 57 ムシロガイ 4 
リンボウガイ 17 テングニシ 2 




























































































































































































































ケアシガニ 9 ニッポンウミシダ 5 蛸枕目
コシマガニ 1 コアシウミシダ 2 タコノマクラ 29 
ヒシガニ l オオウミシダ 2 ヨツアナカシノfン 2 
メンコヒシガニ 1 ハナウミシダ 3 盗塁塑
コマチガニ 4 監星塑 楯手目
ヒゲガニ 2 鞠E尾目 フジナマコ sp. 21 
タイワンガサ.ミ 10 チピクモヒトデ +++ トラフナマコ 1 
トサカガザミ l ウデナガクモヒトデ 1 ニセクロナマコ 9 
シマイシガニ l アカクモヒトデ 2 テツイロナマコ 13 
イシガニ 3 海星綱 マナマコ 3 
ペニイシガニsp. 2 顕帯目 アカオニナマコ 16 
アカイシガニ 14 トゲモミジガイ 2 無足目
イボイシガニ l スナヒトデ 1 ムラサキクルマナマコ 5 
ペニツケガニ l ヤツデスナヒトデ 1 
フタパペニツケガニ 11 マンジュウヒトデ 3 原索動物
メナガガザミ 1 アカヒトデ 4 壷堕塑
スペスペマンジュウガニ 7 オオアカヒトデ 4 腸性目
アカマンジュウガニ 6 有車車目 ユウレイポヤ 3 
ドロイシガニ トグイトマキ 6 壁性目
ペニオウギガニ 1 イトマキヒトデ 57 ミカンポヤ 1 
ヒヅメガニ 4 文蘇目 シロポヤ 20 
キモガニ 5 ヤツデヒトデ 11 カラスボヤ 4 
イボイワオウギガニ 1 海胆綱 ペニポヤ 1 
マツパガニ 1 正形亜綱
ケプカオウギガニ 9 梓練目 脊椎動物
サンゴガニ 2 ノコギリウニ 8 軟骨魚網
クロエリサンゴガニ l 稜歯目 ネコザメ目
アミメサンゴガニ 2 クロウニ 6 ネコザメ 2 
メナガエンコウガニ 1 管歯目 ネズミザメ目
ヤマトオサガニ 11 ガンガゼ 16 シロザメ 9 
チゴガニ 79 アオスジガンガゼ 10 ドチザメ 2 
ヒメペンケイガニ 1 挨歯目 エイ目
イソガニ 2 コシダカウニ 31 シビレエイ
ケアサイソガニ 3 ラツノfウニ 45 コモンサカタザメ 2 
ヒライソガニ 4 シラヒゲウニ 12 サカタザメ 2 
イボショウジンガニ 2 アカウニ 12 ウチワザメ 9 
口脚目 パフンウニ 29 アカエイ 4 
シャコ 1 タワシウニ 5 ツノTクロエイ 3 




ニシン目 ツチホゼリ 2 マルアジ 200 
サッパ 2 オオモンハタ 3 シマアジ 19 
ウナギ目 ホウセキハタ 1 カイワリ 3 
ワカウツボ 2 アオハタ 5 ギンガメアジ 78 
ウツボ 9 アカハタ 4 カスミアジ 3 
ニセゴイシウツボ 1 キジハタ 1 ロウニンアジ 30 
ノ、ヮイウツボ 1 ヤイトハタ 2 ナンヨウカイワリ 2 
サピウツボ 2 ホウキハタ 2 イトヒキアジ 2 
ハナアナゴ 1 クエ ヒイラギ科
ハモ 1 マハタ 6 ヒイラギ 4 
ゴイシウミヘピ 12 サラサハタ 4 クロサギ科
ナマズ目 サクラダイ 19 クロサギ 11 
ゴンズイ 11 キンギョハナダイ 3 ヒメジ科
ヨウジウオ目 スジハナダイ 1 タカサゴヒメジ 1 
アオヤガラ 2 スミツキハナダイカ 1 ヨメヒメジ 3 
オオウミウマ 11 ヌノサラシ科 オキナヒメジ 5 
アンコウ目 キノ、ッソク 2 ホウライヒメジ 3 
イロイザリウオ 2 ルリハタ 4 ウミヒゴイ
オニイザリウオ 2 ヌノサラシ 1 ハタンポ科
ハナオコゼ 3 タナパタウオ科 ミナミハタンポ 2 
キンメダイ目 シモフリタナノマタウオ l メジナ科
マツカサウオ 37 ユゴイ科 メジナ 58 
イットウダイ 41 ギンユゴイ 21 クロメジナ 57 
アヤメピス 2 キントキダイ科 オキナメジナ 7 
テリエピス 3 ホウセキキントキ 8 イスズミ科
ウケグチイットウダイ 2 チカメキントキ 10 イスズミ 2 
キピレマツカサ 1 テンジクグイ科 フエダイ科
アカマツカサ 65 クロイシモチ 9 アオチピキ 15 
エピスダイ 2 ネンプツダイ 1 ゴマフエダイ 3 
カイエピス 1 クロホシイシモチ 19 パラフエダイ 6 
ヤセエビス 2 オオスジイシモチ 1 フエダイ 4 
スズキ目 マンジュウイシモチ 15 ニセクロホシフエダイ 1 
ポラ亜目 キス科 クロホシフエダイ 17 
オ二カマス 8 シロギス 17 オキフエダイ 13 
ツノTメコノシロ 4 スギ科 ヨコスジフエダイ 7 
スズキ亜目 スギ 6 ヒメフエダイ 121 
スズキ科 アジ科 ヨスジフエダイ 6 
ヒラスズキ 7 プリモドキ 1 キュウセンフエダイ 5 
オオクチイシナギ 2 カンパチ 2 ササムロ 15 
ノ、タ科 コノTンアジ 2 イサキ科
アザハタ 1 マアジ 200 イサキ 17 
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コショウダイ 3 ハタタテダイ 81 キツネダイ 2 
チョウチョウコショウダイ 1 キンチャクグイ科 コプダイ 4 
コロダイ 12 キンチャクダイ 9 クギペラ 4 
ヒゲダイ 1 アカネキンチャクダイ 1 オトメペラ 2 
セトダイ 1 アプラヤッコ l ニシキペラ 6 
シマイサキ科 ナメラヤッコ 1 ササノハペラ 16 
シマイサキ 4 ソメワケヤツコ 1 コガネキュウセン 3 
コトヒキ 5 カワピシャ科 キュウセン 2 
ヒメコトヒキ l テングダイ 1 ムスメペラ 2 
イトヨリダイ科 イシダイ科 ツユペラ 2 
イトグマガシラ 1 イシダイ 16 テンス 1 
タマガシラ 5 イシガキダイ 2 テンスモドキ l 
タイ科 スズメダイ科 ギチペラ 1 
キダイ 15 クマノミ 6 プダイ科
チダイ 2 ハマクマノミ 2 ヒプダイ 12 
マダイ 12 ハナビラクマノミ 3 アオプダイ 1 
ヘダイ 2 トウアカクマノミ 1 コバンザメ亜日
クロダイ 16 カクレクマノミ 2 コバンザメ 1 
キチヌ 40 ミツポシクロスズメダイ 1 ニザダイ亜目
フエフキダイ科 フタスジリュウキュウスズメダイ 8 ツノダシ 4 
メイチダイ 13 ミスジリュウキュウスズメダイ 12 ニザダイ 15 
イトフェフキ 1 ヨスジリュウキュウスズメダイ 9 テングハギ l 
ハマフエフキ 4 トウカイスズメダイ 1 ナンヨウハギ 3 
スダレダイ幸三} スズメダイ 3 ニジハギ 1 
ナンヨウツバメウオ 4 デパスズメダイ 27 ニセカンランハギ 16 
カゴカキダイ科 ソラスズメダイ 1 クロハギ 15 
カゴカキダイ 113 ナガサキスズメダイ 3 イレズミニザ食 1 
クロホシマンジュウダイ科 オヤピッチャ 18 アイゴ 30 
クロホシマンジュウダイ 2 ルリスズメダイ 22 イボダ亜目
チョウチョウウオ科 シリキルリスズメダイ 11 スジハナピラウオ l 
フエヤッコダイ 2 ゴンぺ科 ハゼ亜日
ハシナガチョウチョウウオ 2 ミナミゴンペ 3 ハタタテハゼ 9 
トゲチョウチョウウオ 5 オキゴンペ 4 ゼブラハゼ 5 
フウライチョウチョウウオ 5 ウイゴンペ 6 サツキハゼ 44 
チョウハン 2 タカノハダイ科 サラサハゼ 1 
チョウチョウウオ 13 タカノハダイ 11 チチプ
ゴマチョウチョウウオ 3 ペラ科 ウロハゼ 2 
ミゾレチョウチョウウオ 2 イラ 8 アゴハゼ 5 
アケボノチョウチョウウオ 3 タキペラ 6 マハゼ
シラコダイ 40 アカホシキツネペラ 1 トピハゼ 11 
ゲンロクダイ 1 ケサガケペラ 3 ギンポ亜日
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オキトラギス 1 メガネハギ 4 十脚目
カモハラトラギス 2 ゴマモンガラ 3 長尾亜日
トラギス 7 アミモンガラ 21 ヌマエピ + 
アオミシマ 3 カワハギ 5 ヤマトヌマエピ 37 
コケギンポ 1 アミメウマヅラ 4 ミゾレヌマエピ 45 
イダテンギンポ 2 ハクセイハギ 5 テナガエピ 1 
ニジギンポ l アミメハギ 4 ヒラテテナガエピ 2 
カエルウオ 3 ウスノマハギ 7 スジエピ 40 
ダイナンギンポ 1 ソウシハギ 10 アメリカザリガニ 22 
カサゴ目 ミナミハコフグ l 短尾亙目
メノ'¥}レ 33 ハコフグ 10 サワガニ 23 
タヌキメノ勺レ 1 シマウミスズメ 2 モクズガニ 7 
クロソイ l コンゴウフグ 2 
ムラソイ l プグ亜日 脊椎動物
カサゴ 35 シマフグ 3 硬骨魚網
ウッカリカサゴ 4 クサフグ 20 ウナギ目
アヤメカサゴ 3 コモンフグ 8 ウナギ 4 
フサカサゴ l ショウサイフグ l サケ目
ニセフサカサゴ 13 ホシフグ l アユ 7 
オニカサゴ 6 ヒガンフグ l アマゴ 4 
サツマカサゴ 2 ササ.ナミフグ 6 コイ目
ミノカサゴ 1 ハリセンポン 4 タイリクノTラタナゴ 10 
ハナミノカサゴ 19 イシガキフグ 2 タモロコ 1 
ネッタイミノカサゴ 11 ~皇塑 ウグイ 12 
キリンミノ 1 カメ自 タカハヤ 5 
セトミノカサゴ 1 アオウミガメ l オイカワ 18 
ハオコゼ 32 カワムツ 32 
アサヒアナハゼ 1|淡水産動物| ギンプナ 31 
アナハゼ 1 軟体動物 コイ 3 
ホウボウ 3 腹足綱 ドジョウ l 
ウノfウオ目 原始腹足綱 シマドジョウ 3 
ネズミゴチ 13 イシマキガイ 10 メダカ目
ヤマドリ(ハナヌメリ) 1 中腹;足目 メダカ 30 
カレイ目 マルタニシ 21 カダヤシ +++ 
ヒラメ 6 カワニナ 16 スズキ目
ガンゾウピラメ l 二枚貝網 オオクチノてス 2 
メイタガレイ l 異歯目 カワアナゴ l 
シマウシノシタ 6 マシジミ 5 ゴクラクハゼ 7 
フグ目 シマヨシノポリ 3 
モンガラカワハギ亜日 節足動物 クロヨシノボリ 13 

















Acanthurus maculicets (Ahl) 
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